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Keberhasilan program pemberian kapsul pemberian kapsul vitamin A dosis 
tinggi pada prinsipnya dipengaruhi oleh peran serta masyarakat sehingga 
semua anak yang berumur 1-5 tahun mendapat kapsul vitamin A dosis 
tinggi, setiap 6 bulan sekali pada Bulan Februari dan agustus. banyak faktor 
yang berhubungan dengan pencapaian pemberian kapsul vitamin A dosis 
tinggi, antara lain pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh ibu tiu 
sendiri serta pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kader 
posyandu. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara karakteristik ibu dengan pencapaian pemberian kapsul vitamin A 
dosis tinggi pada anak balita.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (survei 
explanatory) metoda penelitian yang digunakan dengan pendekatan studi 
belah lintang (cross-sectional. Responden adalah ibu anak balita dan kader 
posyandu di Kelurahan Padangsari dengan jumlah sampel ibu anak balita 
87 orang dan kader posyandu 33 orang. proses analisa data memakai 
program SPSS for windows release 10,0 dengan uji Chi Square (X2 dengan 
tingkat kepercayaan 95%.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan ibu pada umumnya 
adalah pendidikan lanjut (65,5%) dan kader posyandu adalah pendidikan 
dasar (75,8%). sedangkan tingkat pengetahuan tentang kapsul vitamin A 
dosis tinggi pada ibu umumnya adalah baik (77%) dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh kader juga baik (75,8%). dari hasil analisa data terdapat 
hubungan antara pengetahuan ibu dengan pencapaian pemberian kapsul 
vitamin A dosis tinggi dan tidak terdapat hubungan antara pendidikan ibu 
dengan pencapaian pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada anak 
balita.  
Disarankan bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pemberian kapsul 
vitamin a dosis tinggi pada balia pelu penambahan informasi tentang 
manfaat kapsul vitamin A melalui kader posyandu dan petugas kesehatan 
supaya target cakupan sebesar 90% dapat tercapai  
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THE CORRELATION BETWEEN MOTHER CHARACTERISTICS AND 
ATTAINMENT OF GIVING HIGH DOSE VITAMIN A CAPSULE ON 
CHILDREN UNDER AGE FIVE YEARS OLD, ON THE YEAR 2002 IN 
VILLAGE OF PADANGSARI SUB DISTRICT OF BANYUMANIK 
SEMARANG 
 
Efficancy of programme gift of capsule of vitamin of vitamin A dose in 
principle be influenced by role and also socializeso that all child with old age 
1-5 year getcapsule vitamin of high dose every six month once at February 
and August. A lot of factor of which deal with attainment of gift of capsule of 
vitamin of high A dose, for example educatioan and knowledge owned by 
mother of it self and also education and knowledge owned by cadre 
posyandu. Intention of reseach this is to know correlation between mother 
characteristic with attainment of gift of capsule vitamin A high dose at balita.  
Used by reseach type is clarification reseach(explanatory survey) reseach 
method used with approach cross sectional study. Responden is mother of 
balita and cadre posyandu in village of Padangsari with amount of sample of 
mother balita 87 people and cadre posyandu 33 people. Process analysis of 
data using SPSS for windows release 10.0 with test of Chi Square (X2) with 
belief level 95%.  
Result of reseach indicate that level of mother education of generally is 
education continue (65,5%)and cadre posyandu is elementary education 
(75,8%). While knowledge level about capsul vitamin of high A dose at 
mother generally is goodness (77%) and knowledge owned by good cadre 
also (75,8%). From result analyse data , there is correlation of btween 
knowledge of mother balita with attainment of gift of capsule of vitamin of 
high A dose and there is not correlation between education of mother balita 
with attainment of gift of capsule of vitamin of high A dose at balita.  
For suggestion to more improve attainment of gift of capule of vitamin of 
high A dose at balita need information addition of about benefit of capsule of 
vitamin A through cadre of posyandu and health worker so that coverage 
goals of equal to 90% earning reached 
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